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Las thllosiciones; insertas en POP D1A1310 tienesi carácter preceptivo.
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SITM.A_JEZIO
Real decreto.
Concede libertad condicional a varios penado.
Reasiess órdenes.
•
ES IAn0 MAYOR cENTRAL--Ipteresa uelón nominal y filiada del
personas que expresa. —Sobre destino de un soldado.—Disoone se
proceda a la habi nación de un almacén para material aé eo.
ba presupuesto para elaboraciónde cargas y cartuchos. —Sobre ad
quisición de materialde guerra.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancias de un primer maes
tro y del T. Cor. D. J. de Aguil.g..
CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A. —Ascenso del Comte. D. B. Lá
pez.—Concele un crédito.—Aprueb9 adquisicián de una máquina.—
Sobre rebaja de la carga de serviJia del cañ m de 14 cm. Canet.
'ERVICIDS AUXILIARES.—Destirro a un auxilfar 2.° de N. O.
NAVEGACION Y PESCA MARIT1MA. - Confiere comisión al Conlandante
de Ma ina de Avilés.—Aprueba nuevas ¿Antas de Pesca de Málaga.—
Concede un crélito.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre sueldo qua corresponde al C. de C.
D. F. Graiño.
c,
•Seeciion 4.0n(nal
REAL DECRETO
Vista la propuesta de libertad condicio
nal formulada por el Ayudante Mayor del
arsenal de la Carraca, a favor de los peña
dos de la Penitenciaría Naval Militar de
Cuatro Torres, Emilio Martínez Garrido,
Miguel Hernández Cortés, Francisco To
rromé Mach5 y Ramón Pardo Vázquez,
que examinados los antecedentes de cada
uno de ellos, resulta que les comprenden
los beneficios que la Legislación vigente
determina para aquellos condenados que
se encuentran en el caso de los tres últimos
corrigendos, Pero no en los antecedentes
que constan, respecto al primer individuo
que dada su hoja histórico-penal, (-1 s ta no
abona la concesión de ese beneficio; Visto
lo dispuesto en" el artículo quinto de la leyde veintiocho de diciembre de mil ñovecien
tos dieciséis, dictada para la aplicación en
el fuero de Marina de la de veintitl'és de ju
lio de mil novecientos catorce, de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina; a propuesta del Minis
Ld
tro de Marina, do acuerdo eón Mi Consejo
e Ministros, ' , ,,
Veíago en csnceder a los expresados co
rrig,enclos, Miguel Hernández Cortés, Fran
cisco Torromó Machi y Ramón Pardo ,Váz
quezla libertad condicional, y negándosela
a Emilio Martínez Garrido, por los propios
fundamentos que' se aluden.
Dado en Palacio a tres de agosto de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO ,
El Ministro de Marina,
Jonquin Fernández Pericia.
—
41-111111111~---
PEALES ()RDVNES
Estado Mayor central
Marinería
Cirmar. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) seha sP-rvido disponer se remit.<1/4. a este Estado Nlayor
cent'lal, relación. nominal fiiiada del personal de
maestres y cabos de las distintas especialidadPs,haciendo constar en los que proceda, el periodo de
enganche o reenganche en que so encuentran
De real orden, comunicada por el Sr. Ministró, lodigo a V. E. para su conocimienmiento y efectos.—Dios guarde a V. 14.:. muchos años. Madrid 9 de
agosto de 1921.
El General Jefe del Estado Mayor úantral, interino,
Salvador Buhigas.
Señores. .
• •
- ••-■1111. ■111
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1249 de
26 del.anterior, del Capitán general del departa
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mento de Ferro!, en la que dá cuenta a este Minis
terio que el soldado del 2.° Regimiento de Infantería de Marina, José Fernández Banco, no puede i
emprender viaje para el regimiento Expedicionario
en cumplimiento a la real orden de 23 de junio ul
timo (D. 0..,ntíln. 141) por -xneontrarse sumariado
por haber faltado a concentr-ación a filas, cuyo de
talle se omitió involuntariamente por la oficina delBatallón al cursar la respectiva instancia de per
muta, S. 11,. el Rey (q....D. g ) se ha servido dispo
ner que el mencionatio individuo continúe en aquelRegimiento, y que el de igual clase del Expeliciol'ario Juan Buza Martinez, se incorpore a esta
unidad al terminar la licencia que por enfermodisfrutaba en Ferro]. TO.TIDe real orden, coinunicadr por el 8r,'Mirriátto de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid 9
de agosto de 1921.
El General Jefe del Estado Mayor centra interino
Salvador Huhigas
Sr. Capilái'i general del departaMentd de Cádiz.
Sr. Capitáa general del_depart.amento..de Ferrol.
Señores...
•
t.: 1:11, iV1 I: ;
Aeronáutica .
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. ha servido,
disponer se e prócila á la del- almacén
para material aéreo, adqútrido por real orden de
14 clet-julio último (D. O. núm. 162) y Que destina
do para ser trasladado en su día a una de las Bases
navales, queda provisionadnente al servicio de la
Escuela en Barcelona.
Para élta atención *y con caigo al*coneeptó «Pára
las obras-y,-adquisiciones Comp endidas .en el
tículp .de la liey de 17 de..febreo de 1915», del
capítulo 14, artículo .2.° del presupuesto vigente,
se concede un crédito de 'veinticinco,' mit _ppsetas,
debiendo hacer las adquisiciones que'¡)roC.,;edan*por
gestión directa, la Comisión a compras•constituíila'
en la Escuela de Aeronáutieá Naval.. . S
De real orlen lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. 121 muchos años
—Madrid 5 d'e agosto de 1921. • • —
FERNANDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlavor central' de
la Armada.
Sr. General Director de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente gevneral de Mina. ••
Sr. Interyent-e civil de Guerra 5, Marina y del
Protectorado enN..1 r ruee0Q.
b..01i1e3Señores. : . . .
--------- e • - f.t
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vísta carta fech.a 12 de julio de es
te año, del Presidente de la Junta de Gobierno
del arsenal de la Carraca, remitiendo acuIrdo nú
mero 141, y presupuesto para la' elaboravióa de
cargas,• cartw.hos y otros / fectos con destino al
crucero Cittilluir,a, ascendente' a treinta y dos pzil
cuatiocienl,us cuarenta' y tres.pesetas con beintd.96',s
céntimw en matniales y sefief-ientas ochentá y ocho
pesetas vori._ Setenta (iizeo.A ¡timos en jornales, y
para el cual hay Materiales por valor de veinlinne.-
ve mil cualrocientu.s. ochenta y tres pesetas o /ice cén
timos, e 1 IZ,-v (q. D. g.), /le contar/tildad con lo
propuesto por ia 2
'a Sección ( kiaterial) del 'Estado
Mayor central, ha tenid,) a bien aprobar el presu
puesto de referencia por encontrarse 'ajustado a las
t:
11~1~~~".
disposiciones vigentes' y disponer se lleve a efecto
en dicho arsenal la me icionada obra, a cuyo fin se
concede el cré,iito solicitado.
De real orlen, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Mat
drid 8 de ap.osto cie 1921.
El General Jefe del Estado Mayor central interino
Salvador Buhigas.
Sr. General Jefe de lá 2.a Sección (Material) c
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
Sr.:Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr.Comandante general,del,arsenal de la Carraca
Sr. Interventor civil' de-Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Ei Rey (g. D. g ), de conformidad
con lo propuesto por la 2.a Sección (Material) del
Estado Ilayor central, ha tenido a 'bien disponer
se adquieran de la O )mpañia de Piacencia de las
Armas, doscientas cincuenta espoletas de doble
efelcto Ora granadas die metralla-de 76,2 mm Vic
kers, tipo Laya, que a razón de cuarenri y siete. pe
setas cada una, más el siete porciento por empgque,
entrega, etc., hacen un total de doce mil quinientasseleja y' dos pesetas con cineuenta'célitirrids
Es tamb én la Sobl'ana voluntad de S M.
citado material sea entregado a la Marina . con la'
mayor urgencia y remitido al departamento±de
Cádiz, debiendo afectar su importe-al-concepto
«Municiones» del capítulo 7.°, artículo -2.° del- vi
g-nte presupuesto, donde queda reservado'el c*ró -
dito correspondiente.
Pe_real orden lo digo a, V. E. para su conOci
miento y efeatos.7.--Dios guardé "-a V E. muchos
años.—Madrid 9:de agosto de 1921.
, F.ETNÁNDEZ-PRIDA;.
Sr. Almirante Jefe
, del Estado, N1y9y. 9,11)11_41-11413;5n
la Armada. 1-•
-
,
Sr. General' Jefe de la 2.a Sección'(Material) del r.
-
Estado Mayor central de la Armada. c'u"
4 r"I
. Intendente geheral deNaiina. 1TT
Sr. CapItAngeneral del 'departamento de Cádiz..::-11/1--,
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la V4Prica de yri ,
Placencia de las Armas.
Sr. Interventor civil de. Crue'rra y Marina y del
-
Protectorado en 1/4111arl'uecos.
Sr. Representante en esta Corte dp la Compañía 801
de ,Placencia de las Armas.ikíykií í;1_.G(.1"ii
(lo 'sur' rtr;1 9 1:18
1-1::xerno. •Sr•• EI Rey, (q . D. g ) de ronfoftrriclad
con lo,propuesto por la 2.a Sección, (M,aterial) del nji)
E. M. te lha tenido a bien 'disponer, se arlquiel an
de la Coniysiañía P acencia de las 'Armas', novecien
tas (900) espoletas de culote'paraugranaclas ordinar10"
rias de 76.2 min. tipo Laya, cuyo importe a razón 01
-de tres (3) pesetas dada una, mas el 7 por 100 por, gb
mi)aquf-5,entrPg1 etc, hacen un total de d,os milJ C,4
o-hoe1(31las ()dienta y nueve (2.889) pesetas. Ai
Es tlmbién la Soberana' voluntad de S 11. que.' ,.2`/.tr-ri 9
el citado material, sea entregado a la Marina, con
la inayor urgencia y remitido al departamentó de i-I05
Cádiz, debiendo afectar se importe al concepto
«Inuniaícnes» del cap. 7.° art. 2.° del vigente pee-i
supu-sto, doncla queda reservado el cbálito corres
_
pondiente.
-
De real órcieh lo digo a V. E. pajra su éonoci
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-
•l`h miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años.-~ Madrid 9 de de agosto 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamente de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Placencia de las Armas. t"--'•;e91'--iLle
•
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Representante en la Corte ,de la Compañía
Placencia de las Armas.
mtile
Construcciones navales
r. Maestranza
Excmo. Sr.: Dad_a_cuenta de la insta-acia: suscrita
por el primer. maestro _del. taller de ualafates del
arsenal de' la Carraca U. Francisco Ramos Andra
. des, cursada por el Capitán general del departa
mento de..Cáritz en 26 de julfo -último..en la que so
licita cuatro meses delicencia por enfermo para
O San Fernando yeArchena; S. M. el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
- Construcciones navales„ 'clviles' e .hidráulicas y lo
expresado en el acta de reeonocimiento facultativo,
ha tenido a bien conceder los cuatro meses de li
cencia solicitados por .el referido Maestro. .
De leal-larden, comunicada por49.1 Sr. Ministro de
.Marina, lo digo.ea. Y. E. para- su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a.V. E. muchos, afivis.-111a.-
• » czyln. ydrid 8 de agosto de 1921.
•
El General Jefedel'EttidohMayor central interino,
5a/valor Buhigus
Sr. Capitán general del departam-nto de Cádiz.
Sr. General- Jefe? de coiistrucciones nav‘ales, cie' •
viles e hidráulicas.
e .1
-
i-rk ron 15
Construcciones de :-Piritilleria
Cuerpo de r,
Excmo. Sr.: Existiendo VIA9Inte,en„el.,empleo de
teniente coronel,de Artillería de la Armada y ha
biendo cumplido en 20 de julio úllimo las condi
ci,ones reglamentarias perá' el. ascenso el coman
sdante D. Benjamin López 'Lefebre,- S: M. el Rey
(q. D g..) ha tenido a bien promover a dicho jefe
a su inmediato empleo con antigüedad, de 2 de
agosto de 1920, quees laeiquee:lee,hubieracorrespondfliode tener en dicho día bis citadas condicio
nes, debiendo escalafonarse en puesto inmediata
mente antelior al teniente coronel D. And, és Cam
pillo Jiménez y continuando en el nuevo empleo en
la situación de supernumerario.
De real orden lo digo aV. 1 para su conocimien:
tú y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería
Sr. Almirante Jefe Ide
la Armada. ¿J£101CVL
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y,Marina y del'
Protectorado en Marruecos.-,
Contabilidad
Excmo. Sr : Vista li carta oficial núm. 193 de la
Jefatura de la Divieión de Instruceión, cumplimen
tando la R O telegráfica de 2 .de julio último e in
teresando cy é Ido para 'te'ili'l'porte hasta Madrid de
un cierre completo de 101.'6 mnr. Vi(kers, S. T. el
Rey (q. D. g ) lie conformidad con lo proptiesto.por
la Jefatura de Construcciones de Artinería e infor
mado por la 2.a Sección (Material) del E. NI. U, se
ha servido conceder el crédito de .ref.-ireneia, de
biendo afectar su importe de veiate pesetas sesenta
y seis céntimos (20,66 pts.) al concepto «Pertrechos
de buques» del cap. 7:.`", art. 'II.° del vigente presu
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento. y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 8,de agosto de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. General Jefe de:Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante‘Jefe.de3 EstadoMayor central de
la Armada '7'1`•-;,
Sr. Intendente general de Nlarina.
,Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Maelna, (;1e1
Protectorado en Marruecos. ,„iíí,ii‘e,í ¡lid la
Excm. Sr.: Vista le carta oficial núm. 956 de 11
de julio último ;1/4•1411CaOltán genera del departa
mento de Cartagena, con la :que eleva presupuesto
,
de adquisición de una máquina universal ntlynero
1 1/2 para hacer muelles. de alambre con destino a
los talleres del Ramo de Artillería:de aquel arse
nal; Se VI, el :,ey (q D. g.) de conformidad con lo
propuesto, por la Jefatura de Construcciones. de
Artillería e informado por la 2 a Sección ( laterial)
del E. C, se h:i servido' aprobar la adquisición
de la citada máquina, (-Iebiendo afectar su importe
de djecio,.40 jí setecienlits pesetas (18.700 pis.) al
concepto «llabilit,ición de- ta.ileres» cap. 14, artiou
lo 2.° del vigente presupuesto.
De real o den lo digo a V, E. para su conocimién
to y efectos.—Díos 'guarde a V. e.J.* muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor céntral de
la Armada. •
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado e: Marruecos.Q
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Ca
pitán general del clepartameritoTle Cádiz Sr acuerdo
de la Junta facultativade Artillería, núm. 22,5. M.
el Rey (q. de conformidad con lo informa
dó por la Jefatura de construcciones de Artillería,
se ha servido disponer que la carga de servicio que
tiene asignada, como reglamentaria el cañón de 14
centímetros ,Canet, sea rebajada para la pólvora del
tipo IV, cuya fecha de fabricación es 9-18 a 9'650
kilógramos.
De real orden lo digo a V. E. para.su conocimien
to y demás efectos. - Dios guarde a V. E. 'muchos
años. —Madrid 8 de agosto de 1921,
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
1.088.,—NUM, 178.
Prendas mayoes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Ce
lador de Puedo D. Angel Rodríguez Lago en Sú
plica de que se le abone en metálico la asignación
reglamentaria para prendas mayores que no le hansido facilitadas por haber quedado desierta' la con
trata y de las cuales tiene que proveerse; M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por laIntendencia general del Ministerio y lo consultado
por la Junta Superior de la Armada, se ha dignado
disponer en resolución de este caso y de los-análo
gos que puedan presentarse .que interin subsistan
las circunstancias que implcian a las Secciones de
los departamentos suministrar las prendas mayo
res como previenen losaitículos 26 y 27 de t Regla
mod 'mento de 21 de septiembre de 1915, se abonen en
metálico a los interesados la ,asignación mensual
que se .reclama por este concepto, lo que no-sighifica la molificación con carácter definitivo de lo
-“í dispuesto en los mencionados artículos sino una me
dida de carácter transitorio en evitación de 1 s,
c'perjuiciot;>. que con la falta de • suministro de las
prendas en cuestión se causa a los interesados
Lo que cle'real orden digo a V. E. para su cono
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de agosto de 1921.
1415 FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor eetiiral de
la Armada.
Sr. Intendept,eleneral de Marina:Si:. Capitán" general del departrmento de Ferrol
Sr. *Ordenador general-de Pagos de este Minis
terio.,,a_4$ ,:y1,..147.i0 :
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de!
Protectorado en Marruecos.
SeLores..... y eentid ,cobisua
DIAIUQ OFICIAL
fl i; s -
Íg Servicios sanitarios'
Cuerpo de Practicantes
Exernó. Sr.: S. \l. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer, de acuerdo con lo propuesto por la Je
49" Ihtura de servicios Sanitarios de la Armada y con131) 'la consulta4.unanimt de la Junta ,Superior de la
misma, como aclaracióg a lo ordenado en el Real
decreto de 15 de mayo de 1920, que queden, supri
midas las denominaciones de Subayudantes de pri
mera y de segunda del Ctierpo'de'Priácticantes de
la Armada,- refundiéndolas en la de Practicante
mayor; quedando modificada en este sentido la
Real orden de ascenso de 27 de mayo último (DIA
RIO OFICIAL m'un 126).'k- _
De real orden lo dígó á '57.1 E. 'pai=a wtirediijoimien
to y efectos—Dios guarde a V. E. muchosarios.—
Madrid 5 de_agos de 1921. , f)1
, FERNAlip.EZ PR! DA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almiraute-Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. -'fflvt`kri3 --Ye9
Sres. CapItanelgeneraleirlde los departamentos
de Cá fiz, Ferrol y_,C,a,rtagefna„, 0-•c .bReIr 17Sr. Inspector.agelsrltúli
-1'11'M:erial Sanitario
Excmo. Sr;l4Páda:cuelitadelálisfral4IN. elevada
por el Gerente dela'-casa- 1'41d-inundo yJds6'Metzger
de esta Core.n..la qug-Rfrege un Stoek de cajas
de aleodón esterilizado «Xohnson 81.1(ihnsonp, por
si la Marina espailblá desea adquirirlo, y que tiene
un va Io r total
:el Rey (q...r.LYP.r)TilTtrtitierddYdít kifOMIiidzo, 'por
'la Jefatura de SAryi4j01,-Sanitarios- de' la Armada,
'ha tenido a bien., disponer se ,manifiesle,,IA recu
rrente que la, 'M'a'14n_a d Giierra n9 pup,der-adqirir
el materialgsanitario que dfrece, j)or,, oponerse a
ello lo dispuutdet"ál -vigente Reglamento para la
,unificación delfoeirMicio farrhIcétitiécal4I la 'Atm-ida
con el del Ejéreitó.J: „eJuev,..p.J
De real orden., ,comunicada. por el Sr. Mibistro
de Marina lo digo a V. E,cp_ara sa, con,ociffliento y
efectos. —Dios `rgu,arclir e 1,1Y'. MuChos''',.1áfil9s.—M„' ti • Cidrict 8 de agosto:de l'921 - '
JetowdelSetado Mayor central, Interino,
$ctivador Buhigas. -
Sr. fif9 »vicios S011tarios de laArmada.'
Sr. Gerente dela- eitsalEdinundo y José Metger
de esta Corte.
Señore 1..tebi)
,
•Offi.z;LJZ1 , 1 jtj, 4 ti:4
cnr:t i:dfopig -ctup gt% (1. 4irs:krb.e1
fibiuriA jnoov
F ip1-11.9tirif■ JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CE:Pu-RAL 191310., laatqu-9
•
fií0119.1.,í. 141111 3.a SeCeton Personal.)
,hr RLLAC'HiN /10r/una/ y Aliada de los indicidv,as rip,e, perteneciendo a la inseripcióni.mxirítáifdai saloh.bktil en ella
9( 11,L cmtes de enero;ftel ait,o en ,que cumplen los 19 de edad, y que con arreglem44,11irtbentitca5if.Vdk1a r>i,rj
tarn9r4,19 y Reerapi,azo de lamarinería de la Armada, no pueden ser alta en aquét1,0fialta cumplir los 32 años.ti.
ohrteid 11C/M9311E DE LÓS INSCR 11373NOS
ferias a;
_
3 ' f :r T ) (:r7"17-1'''
qup tRicardo Aouña Ruedas; . y. .01') t
Manuel Belenguer
Juan Gómez CaDbonen. •
Miguel Castro Mora
Evaristo Rodríguez Díaz
Santiago Martínez López ""s.
A rsenio F. Tovar Pérez
Emilio Rial Sartal
Julio P.Villar Bermudez
Enrique Rama.
Francisco Vivas Cabello.
Francisco Carpintero Muñoz
Cecino Pérez Castillo....
Enrique Capdera Esteva.
7:
• •
NOMBRE DE LOS PADRES
Cayétano y Dolores
José y Antonia
Pedro y Desamparados
Manuel y Dolores
.
Nicolás y Armanda
-Abdón y Aurora
Antonio y Juana
4 Alberto y Rosario
Incógiiitos
Enripie e
Francisco y Cármen
Alfredo y Josefa
1 Manuel y Josefa
Enrique y Eiisa. .. f., • • .
Eliseo Datella Gama. ; José y Francisca , Torroerla . ler • 'r
Miguel Aparicio Pérez.... aoi Miguel y NicolasaJ,.Y8f -trJahlatrava
;
•
. LO
9 "9
3
.7.4.rjOn ed-3.1:01.12í 1f'01 r ,Va(brielaif
1,011} .4j I cVmonoiav2
Valencia.
To-érox VelozMálaga.
Gijón'. LJia zYbilón:.1'go \4'
»Crilitifitijua
Pravia.
5061.12fia-.1,1
San Juan' de Payo Sangenjo„
Chipiona
Cedeira,
-Orontera. Cádiz.
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